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ЗАПОЗИЧЕНА ПРАЦЯ ЯК ФЕНОМЕН ПРЕКАРИЗАЦІЇ 
 
Останніми роками у світі відбуваються глобальні зміни у со-
ціально-трудовій сфері. Ці зміни характеризуються появою та по-
ширенням різноманітних гнучких форм зайнятості (нетрадицій-
них, нестандартних, таких як тимчасова, сезонна, дистанційна, 
запозичена праця тощо) та відповідних їм соціально-трудових ві-
дносин. Уже тривалий час на ринку праці багатьох країн світу 
розвивається нестандартна форма зайнятості, що в літературі 
отримала назву запозиченої праці. Запозичену (або позикову) 
працю визначають як різновид так званої нестійкої зайнятості. 
Запозичена праця як правило розглядається з різних позицій: 
як особливий вид трудових правовідносин, форма нетипової зай-
нятості, що полягає у передачі працівника однієї фірми у розпо-
рядження роботодавця іншої. 
Головною відмінною ознакою запозиченої праці є те, що пра-
цівник укладає трудовий договір з приватним агентством зайня-
тості (кадровим агентством), вступає з ним у трудові відносини 
та зобов’язується виконувати свої трудові функції на користь ін-
шої організації або фізичної особи-підприємця (підприємства-
споживача), яке й виступає фактичним роботодавцем, тобто на-
дає працівникам робочі завдання і контролює їх виконання. При 
цьому працівники перебувають у штаті кадрового агентства. 
Уперше запозичена праця в Україні була застосована на Микола-
ївському глиноземному заводі ще в 2003 році. Сьогодні лізинг та 
аутстафінг персоналу досить широко використовуються роботодав-
цями на підприємствах у Кривому Розі, Донецьку, Дніпропетровсь-
ку, Запоріжжі, а також в АР Крим. Станом на 20 лютого 2010 року 
тільки в Донецькій області за штат підприємств гірничо-металур-
гійного комплексу було виведено та передано до інших організацій 
близько 4,7 тис. працівників, з яких 3 тис. осіб — на комбінаті 
«Азовсталь», де функції кадрового агентства, тобто фактичного ро-
ботодавця, здійснює ВАТ «Азов Персонал Сервіс». 
Необхідно зазначити, що оскільки проблема запозиченої праці 
існує і постійно загострюється а її масштаби розширюються, то 
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це явище необхідно оцінювати з урахуванням переваг і недоліків. 
З точки зору роботодавця до переваг використання запозиченої 
праці належать: можливість підвищення прибутковості бізнесу; 
економія фонду заробітної плати працівників, зайнятих кадро-
вою, управлінською діяльністю та бухгалтерським обліком; мож-
ливість підприємства оптимізувати якісний і кількісний склад 
працівників в умовах постійного коливання ринкової кон’юнк-
тури; використання досвіду інших підприємств та впровадження 
передових технологій; зростання якості відповідного обслугову-
вання працівників. Для працівників, які наймаються через прива-
тне агентство зайнятості, перевагами можуть бути: можливість 
працевлаштування в інших роботодавців-клієнтів компанії-
провайдера; можливість професійної перепідготовки та підви-
щення кваліфікації тощо. 
До недоліків і загроз запозиченої праці, які вона може нести, 
можна віднести: спробу роботодавця скоротити соціальний па-
кет, його спроби посилити експлуатацію праці, намагання ухили-
тися від певних зобов’язань, зазначених у трудовому законодав-
стві; можливість внесення розколу в трудовий колектив тощо. Ця 
ситуація погіршується практично повною відсутністю норматив-
но-правового регулювання використання запозиченої праці: чин-
не законодавство України не містить положень щодо регулюван-
ня праці осіб, які укладають трудовий договір із приватною аген-
цією зайнятості. 
Нестійкість соціально-трудових відносин і розвиток нестандарт-
них форм зайнятості, у тому числі і запозиченої праці, є основними 
причинами розвитку явища, що отримало назву «прекаризація», яке, 
на думку А.М. Колота, дестабілізує соціально-трудову сферу, обу-
мовлює десоціалізацію відносин між працею і капіталом і спричи-
няє зниження якості трудового життя [1, с. 5]. Поняття «прекариза-
ція», «прекаріат», «прекарії», походять від англійського «precarious» 
невпевнений, випадковий, ненадійний і прийшли до вітчизняного 
наукового обігу із зарубіжної літератури та практики. Вперше на 
прекарізацію як суспільне явище зарубіжні дослідники звернули 
увагу в 80-х роках ХХ століття. Прекаріат у широкому розумінні — 
це суспільний прошарок, який знаходиться в скрутній, нестабільній 
соціальній ситуації. Відповідно прекарії — це люди, які знаходяться 
у нестабільних трудових відносинах, на яких поширюються нестан-
дартні умови зайнятості; всі, хто перебивається від підробітку до пі-
дробітку, від однієї соціальної допомоги до іншої. Щодо поняття 
«прекаризація», то його трактують як поширення різноманітних 
форм нестандартної зайнятості і одночасно як суспільне явище, 
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пов’язане зі збільшенням прошарку людей, які відчувають ненадій-
ність, нестабільність свого становища, свого соціально-трудового 
буття [1, с. 5]. 
Вітчизняні науковці О.А. Грішнова й О.Г. Бринцева відносять до 
прекаріату трудових мігрантів, безробітних, працевлаштованих з 
низьким рівнем доходів і з оплатою праці в «конвертах», працівни-
ків з неповною зайнятістю, в умовах, що не відповідають нормам 
охорони праці. Відповідно до методики розрахунків, яку вони роз-
робили, учасників цієї соціальної групи за період 2004–2011 рр. на-
лічувалося від 11 до 13 млн осіб. Їхня частка в складі зайнятого на-
селення змінювалася від 50,4 % у 2007 р. до 58,5 % — у 2009 р. [2]. 
Найбільшої небезпеки потрапити до прекаріату мають нелегальні 
трудові мігранти, жінки середнього віку, молодь без фахової освіти, 
особи передпенсійного та пенсійного віку. 
Прекаризація значною мірою визначається як відхилення: від 
стандартних відносин зайнятості; стандартних відносин з приво-
ду трудових доходів; стандартних відносин захищеності від соці-
альних ризиків; стандартних, законодавчо закріплених трудових 
прав [1, с. 5]. Ознаками того що економічно активна людина пот-
рапила до прошарку прекаріїв є: відсутність стабільної зайнятості 
і невпевненість у завтрашньому дні; низький рівень заробітку че-
рез вимушену нестандартну зайнятість; відсутність гарантій і ни-
зький рівень соціальної захищеності; тінізація соціально-
трудових відносин; відсутність професійної ідентичності; корозія 
трудових прав; частковий або повний демонтаж стандартного 
трудового договору. 
Порівнюючи характерні ознаки «запозиченої праці» та «пре-
каризації» можна з упевненістю стверджувати, що у більшості 
випадків використання запозиченої праці призводить до потрап-
ляння працівників до прошарку прекаріїв з усіма наслідками, що 
з цього випливають. 
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